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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG 
HIPERTENSI  DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT  
PADA PENDERITA HIPERTENSI 
 
Candrayani Dwi Siswanti Ds*, Dian Hudiyawati** 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis dan termasuk faktor 
resiko utama penyakit kardiovaskular aterosklerotik, gagal jantung, stroke, dan 
gagal ginjal. Pasien hipertensi harus mempunyai kepatuhan agar terhindar dari 
berbagai resiko penyakit yang lain. Ketidakpatuhan pasien minum obat bisa 
menyebabkan komplikasi penyakit hipertensi. Untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan minum obat pada penderita 
hipertensi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan  metode 
penelitian korelasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Bulu 
Kabuapten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita 
hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Sukoharjo yang berjumlah 981 orang. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental 
sampling, sehingga berdasarkan perhitungan diperoleh 100 responden sebagai 
sampel penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan tentang hipertensi  dan 
kuesioner kepatuhan minum obat yang sudah baku dari MMAS-8. Data dianalisis 
menggunagakan metode chi-square. Penderita hipertensi di Puskesmas Bulu 
sebagian besar mempunyai pengetahuan tentang hipertensi dalam kategori tinggi, 
dan mayoritas memiliki tingkat kepatuhan minum obat dalam kategori patuh. 
Berdasarkan analisa didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan minum obat pada penderita 
hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Sukoharjo dengan nilai pvalue 0,020. 
Pengetahuan tentang hipertensi mempunyai hubungan yang positif dengan 
kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bulu 
Sukoharjo. 




RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT  
HIPERTENSION WITH DRUG COMPLIANCE 
IN HYPERTENSION PATIENTS 
 
Candrayani Dwi Siswanti Ds*, Dian Hudiyawati** 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRACT 
Hypertension is a chronic disease and is a major risk factor for 
atherosclerotic cardiovascular disease, heart failure, stroke and kidney failure. 
Hypertension patients must have compliance in order to avoid the various risks of 
other diseases. Non-compliance with patients taking medication can cause 
complications of hypertension. To determine the level of knowledge about 
hypertension with adherence to taking medication in patients with hypertension. 
Research Methods: This type of research is quantitative research with correlation 
research methods. This research was conducted in the working area of Bulu 
District, Bantoh District, Sukoharjo. The population in this study were all patients 
with hypertension in the working area of Bulu Sukoharjo Puskesmas, totaling 981 
people. The sampling technique in this study uses accidental sampling, so based 
on calculations obtained 100 respondents as research samples. The instruments 
used to collect data in the study used a knowledge level questionnaire about 
hypertension and a medication adherence questionnaire that was standardized 
from MMAS-8. Data were analyzed using chi-square method. Hypertension 
sufferers at Bulu Health Center mostly have knowledge about hypertension in the 
high category, and the majority have adherence to take medication in the 
compliant category. Based on analysis found a significant relationship between 
knowledge about hypertension and medication adherence in patients with 
hypertension in the working area of Bulu Sukoharjo Health Center with a pvalue 
0,020. Knowledge about hypertension has a positive relationship with medication 
adherence in patients with hypertension in the working area of Bulu Sukoharjo 
Health Center. 
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